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Vihlander, lärare v i d Stockholms folk-
skolor. S thm, P. A . Nors ted t & söners 
förlag. Haf t , 9—10. Pr is för häfte 10 öre. 
H v a r j e undervisare har nog nödgats göra 
den b i t t r a erfarenheten, a t t bråMäran i 
många f a l l a ld r ig b l i f v i t f u l l t förstådd af 
lärjungarna, oaktadt de i t e rminer sysslat 
ined decimalbråk och allmänna bråk. H u r u 
mycke t demonstrerande kräfves det icke 
s tundom för a t t klargöra så enkla uppgif-
ter som dessa: hvad kostar 1/i k g , då 3A 
k g kosta 24 ö r e ? , af h v i l k e n summa äro 
28 k r . 7/s ? och l i knande ! Och dock kunna 
eleverna äga en berömvärd färdighet i a t t 
mekanisk t lösa jämförelsevis svåra räkne-
uppgif ter . Ä r icke en af hufvudorsakerna 
t i l l det ta missförhållande den, a t t man ägnat 
a l l t för l i t en uppmärksamhet åt så enkla 
frågor som de anförda — frågor, som för 
sin lösning väl kunna undvara gr i f fe l och 
tafla men icke så alldeles en smula efter-
t anke? Ä r det så, a t t räkningen i allmän-
het bör i fo lksko lan företrädesvis vara huf-
vudräkning, så är detta framför a l l t af nö-
den, då det gäller bråk. 
De n u föreliggande häftena af »Hufvud-
räkningskurs för folkskolan», afse bråk och 
for t sa t t öfning af hela t a l . De t a l r i k a 
räkneexempel, som de upptaga — t i l l an-
ta le t öfver 400 — , äro systematiskt och 
följdriktigt ordnade och väl ägnade at t g i fva 
eleverna en k l a r upp fa t t n ing af »delar» och 
dessas förhållande såväl t i l l »det hela» som 
sinsemellan. D e n r i k a omväxling uppgif -
terna därjämte erbjuda och de alltjämt 
stegrade fo rd r ingar de ställa på lärjungarna 
göra de n u u tkomna häftena, arbetets sista, 
t i l l en lämplig repe t i t ionskurs för fo lksko-
lans sista årsklass. Ln. 
